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(BOD5) sepanjang liputan tertentu sungai. Data dikumpul daripada beberapa 
stesen di sepanjang Sungai Johor, pemprosesan air bermula dari Rantau panjang. 
Nelai Arus, kedalaman, beban, oksigen terlarut, dan panjang sungai diukur di 
lapangan. Selain itu, permintaan oksigen biokimia dan konsentrasi total pepejal 
tersuspensi diukur dalam makmal. kesemua database digunakan sebagai input 
kepada dua model. Pertama, HEC-RAS telah digunakan untuk model, dan 
diikuti oleh QUAL2E untuk simulasi high air di Sungai Johor. Juga Untuk 
menilai prestasi jalur penyangga vegetasi, pengurangan penetrasi cahaya, mekar 
alga berbahaya, penurunan oksigen terlarut, total suspended solid (TSS) 
dianggarkan. Semua parameter yang dibandingkan dengan Kualiti Air 
Kebangsaan Interim Standard (INWQS) disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar 
(DOE). Dari laporan tersebut, maka konsentrasi paurate bahan teranpai adalah 
17,97 mg / l. Kecekapan perangkap untuk pengurangan beban pencemaran oleh 
vegetasi buffer dianggarkan 9.17% dan nilai ini akan lebih besar mengilcut 
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